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EDITORIAL 
 
Caríssimos (as) leitores (as),  
 
 
É com satisfação que apresentamos a primeira edição da Qualitas no ano de 2017, com nove artigos que 
exploram diferentes perspectivas em administração. Os temas variados dos artigos mostram a 
abrangência das pesquisas na área, e a aplicabilidade destas em aspectos relevantes para indivíduos e 
sociedade, especificamente nas áreas voltadas as políticas públicas, comportamento do consumidor e 
Inovação; indicadores de inovação tecnológica; processo de trabalho; e, educação e ensino de inovação. 
 
Iniciamos a edição, com um estudo relativo ao absenteísmo, os leitores terão a oportunidade de se 
debruçar sobre a contribuição. “Absenteísmo por motivo de doença: um estudo em uma indústria do 
polo industrial de Manaus”- discute questões relacionadas a episódios de absenteísmo causados por 
doenças em geral em trabalhadores de uma indústria de transformação no Amazonas para produção de 
fitas para impressão por transferência térmica conhecida como Thermal Transfer Ribbon – TTR. 
 
O segundo artigo (ESPIRITUALIDADE EM EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA) argumenta que 
a percepção de espiritualidade de gestores de empresas de segurança privada com suporte nos 
princípios de vida interior, comunidade e voltada para a compreensão do significado do trabalho, na 
Cidade de Fortaleza-Ceará.  
 
O artigo “Fatores que influenciam as mulheres no consumo de moda online: um estudo por meio 
das equações estruturais ” propõe uma abordagem metodológica para avaliar os fatores que 
influenciam as mulheres de Brasília no consumo de moda via e-commerce. O estudo utilizou uma 
adaptação dos modelos já validados dos autores Salinas et. al. (2014) e Veiga e Monteiro (2008). 
Os resultados demonstram que os construtos apresentados, quais são inovação em moda, 
confiança e risco percebido, o quanto impactam no consumo online de moda, onde a inovação em 
moda é o fator de maior influência. 
 
O quarto artigo (Informações contábeis de municípios: superação de erros através da gestão do 
conhecimento) investiga, as formas de ações de superação dos erros recorrentes nas informações 
contábeis, evidenciados nas prestações de contas municipais, alinhadas à Gestão do Conhecimento 
nas unidades contábeis municipais, do Estado da Paraíba. 
 
No terreno das métricas da Gestão de Pessoas, o artigo “O clima organizacional e o seu 
alinhamento com a função de gestão de pessoas” discute compreender a natureza da percepção 
dos colaboradores, referente ao tema clima organizacional, utilizando as ferramentas básicas da 
qualidade para melhor entendimento da situação da área.  
O artigo “O processo de desertificação no município de Acari/RN e as alternativas de permanência 
para seus munícipes”, analisa o processo de desertificação no Munícipio de Acari/RN. Aborda o 
conceito de desertificação na visão de ACCIOLY (2011), ROSA (1974) e GALVÃO (2012), apresentando 
aspectos ambientais inerentes ao processo de desertificação e identificando algumas de suas 
potencialidades e fragilidades.  
 
Já o artigo “Política de assistência social no brasil: avanços e desafios no pós-constituição de 
1988” apresenta uma revisão dos últimos 25 anos no contexto brasileiro das transformações políticas 
sociais, buscando compreender os direcionamentos e a natureza da política de assistência social nesse 
período, a partir da análise dos diferentes governos e o trato das questões sociais, objetivando 
compreender as opções adotadas pelo Estado brasileiro.  
 
 
 Já na área do Desenvolvimento Regional, o artigo “O desenvolvimento na perspectiva da 
participação: Campina Grande-PB e o centro de ação cultural (CENTRAC)” analisa o 
desenvolvimento na perspectiva da participação social nas decisões públicas que advém da noção de 
que a essência do desenvolvimento está relacionada diretamente à realização das potencialidades 
humanas, e a participação social seria uma forma de expressão da potencialidade do sujeito, de sua 
autonomia, de seu desenvolvimento.  
 
Por fim, o artigo “The internationalization of education process in a public higher education 
institution of northeastern Brazil” analisa o posicionamento estratégico da Universidade Federal do 
Piauí (FUP) em relação ao processo de internacionalização do ensino. 
 
 
Expressamos nosso enorme reconhecimento e agradecimento aos autores deste fascículo, por 
considerarem a Revista Qualit@s como veículo de divulgação de seus trabalhos.  
 
Agradecemos a todos os(as) pareceristas deste número, bem como ao corpo técnico envolvido em sua 
edição.  
 
Registramos, ainda, um agradecimento especial aos nossos (as) leitores (as) - parceiros na circulação e 
divulgação da Revista Qualit@s.  
 
 
Boa leitura! 
 
Allan Alves 
Editor Chefe da Qualitas Revista Eletrônica 
